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Méthodologie 
« Some Aspects of Industrial Relations 
Research in Canada» by Shirley B. Golden-
berg Jean Sexton and H. D. Woods, The 
Labour Gazette (Ottawa), February 1977, 
pp. 79-84. 
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